





























































































































• 1978 Diretiva78/660/CEE (4.ªDiretiva– contasindividuais)
• 1983 Diretiva83/349/CEE (7.ªDiretiva– contasindividuaiseconsolidadas)
• 2001 e2002Accounting Regulatory Committee +European FinancialReporting Advisory Group
• 2002 Regulamento1606/2002 (aplicaçãodasIASͲIFRS)
• 2003 (…)2006 Regulamento1725/2003 (adoçãodasIASͲIFRS)
• 2008 Regulamento1126/2008 (adoçãodasIASͲIFRS)substituioRegulamento1725/2003
























































































2002 UEadoptaIASͲIFRS para2005 +TheNorwalkAgreementIASBvs FASB
Normascontabilísticasdealtaqualidade;normasderelatofinanceirocompatíveis;harmonizaçãodosprogramasdetrabalho.










































































































































































































































































































































SNC Notas de enquadramento
OutrosiFin
[Derivados;iFin detidosparanegociação;outros











nadefiniçãodeP f i n ,casoemquedeveutilizarͲse“25
Financiamentosobtidos”ou“26Acionistas/Sócios”.
Perdasporreduçõesdejustovalor– iFin 661 Ͳ
PerdasemiFin 6886 Perdasrelacionadascom“14InstrumentosFinanceiros”.





















































































































































































• AtivofinanceiroͲ A f i n
• PassivofinanceiroͲ P f i n








































– umativofinanceiro (A f i n )numaentidade;
e































(b)i C P deoutraentidade [ações/quotasdetidas].
(c)Direitocontratualde:
receber dinheiro/outroA f i n deoutraentidade [dívidasareceberdeclientes,Estado,empréstimos
concedidos,obrigaçõesdetidas].
trocar A f i n /P f i n comoutraentidade [derivadoscomposiçõesfavoráveis].
(d)Contratoquepossaserliquidado emi CP daprópriaentidadeequesejaumnãoderivado
(comrecebimento den.ºvariáveldei CP)ouumderivado (comtrocaden.ºfixodei CP que






























entregar dinheiro/outroA f i n aoutraentidade [dívidasapagarafornecedores,Estado,
empréstimosobtidos,obrigaçõesemitidas].
trocar A f i n /P f i n comoutraentidade[derivadoscomposiçõesdesfavoráveis].
(b)Contratoquepossaserliquidado emi CP daprópriaentidadeequesejaumnãoderivado
(comentrega den.ºvariáveldei CP)ouumderivado (comtrocaden.ºfixodei CP quenão


































































































QualquercontratoquetemcaraterísticasdeP f i n edecapitalpróprio.
Exemplos:
– emissãodeobrigaçõescomwarrant
reconhecidopassivo (adívida,pelojustovalordoP f i n )ecapitalpróprio (owarrant,ouseja,odireito– não
aobrigação– deadquiriraçõesordináriasdaentidadeapreçofixonumcertoperíodo).
– empréstimoconvertível
































































(§6)deve reconhecerumA f i n /P f i n /i CP.
(§7)nãodeve incluiroscustosdetransaçãonamensuraçãoinicialdoA f i n /P f i n pelojustovalor
comcontrapartidaemresultados.
(§8)deve reconheceri CP nocapitalpróprioquandoemiteações/quotaseossubscritoresficam
obrigadosaentregardinheiro/outrorecursoemtrocadosi CP.







































































































C(§30)Deve serdesreconhecidoumA f i n se:
(a) Acabam osdireitoscontratuaisaosfluxosdecaixaresultantesdoA f i n .
(b)Hátransferência detodos osriscosebenefíciosrelacionadoscomoA f i n .





estaDEVECONTINUARARECONHECERoA f i n transferidodeformaintegraledeveráreconhecerumP f i n
pelaretribuiçãorecebida.Nosperíodossubsequentes,aentidadedevereconhecerqualquerrendimento





































































































CCUSTO– IMPARIDADE CUSTOAMORTIZADO– IMPARIDADE(§11a§14):
• Instrumentosfinanceirosnascondiçõesdo§13:clientes,contasareceberMNeME,fornecedores,
contasapagarMNeME,empréstimosbancários,investimentosemobrigaçõesnãoconvertíveis,

































– i CP comcotaçõesdivulgadaspublicamente.
– Derivados nãosobrei CP quefixemumataxadecâmbio deumacontaareceberouapagar.
– Instrumentosdedívidaperpétua ouobrigaçõesconvertíveis.
– A f i n eP f i n classificadoscomodetidosparanegociação (…)
• i CP emitidos:pelodinheirorecebidooupelojustovalordosrecursosrecebidosouareceber(e
nestecaso,sesignificativo,pelovaloratual);oscustosassociadosàemissãosãodeduzidosao
respetivocapitalpróprio.





























C• NãodeveseralteradoocritérionamensuraçãosubsequentedeumA f i n ouP f i n ,sejapara
passarausaromodelodojustovalor,sejaparadeixardeusaressemétodo(§17).
• Nafaltademensuraçãofiávelparaumi CP aojustovalor,aquantiaescrituradadojustovalor
tornaͲseaquantiadecustoparaefeitosdaadoçãodocritériodocustoamortizado(§18).





























CDeveseravaliadaaevidênciaobjetivadaimparidadedosA f i n nãomensuradosaojustovalore
reconheceraperdanademonstraçãoderesultados(§23).
Avaliaçãodaimparidade(§26):
• Individual,paraA f i n  individualmentesignificativosedosinstrumentosdecapitalpróprio.
• Individualouporgruposdecaracterísticassemelhantesderiscodecrédito,paraoutrosA f i n .
Aperdaporimparidadeémensurada(§27):
(a) Instrumentosmensuradosaocustoamortizado




































(e) OdesaparecimentodeummercadoativoparaoA f i n devidoadificuldadesfinanceirasdodevedor;








































































































































































• Balanço:valorescrituradoporcategoriasdeA f i n eP f i n (§45a§47).


































































































































Atualizaçãodívida31.dez.20n0 211 7918 1.887,48€ ଶଶ଺ସǡଽ଻଺ ×5=1887,48
Reconhecimento gasto31.jan.20n1 6988 281 377,49€ ଶଶ଺ସǡଽ଻଺ ×1=377,49
Atualizaçãodívida31.dez.20n1 211 7918 377,49€









































































































































































































































































transaçãoiniciais taxajuro(TAE)? ͷͲͲͲͲͲ െ ͳʹͷͲͲ െ ͳʹͷͲͲ ൌ ଵ଼଴ଵ଻ସǡଶ଻ሺଵା୘୅୉ሻ ൅ ଵ଼଴ଵ଻ସǡଶ଻ሺଵା୘୅୉ሻమ ൅ ଵ଼଴ଵ଻ସǡଶ଻ሺଵା୘୅୉ሻయ  ൌ ͸ǡ͹ͷͲʹ͸Ψ
2012.03.14 54
obtençãodefinanciamentobancário
data dívidai amortizaçã juros capital dívidaf
31.out.20n0 ͲͲͲ ͲͲͲ ͲͲͲ ͲͲͲ 500.000,00 €
31.out.20n1 500.000,00€ 180.174,27€ 20.000,00€ 160.174,27€ 339.825,73€
31.out.20n2 339.825,73€ 180.174,27€ 13.593,03€ 166.581,24€ 173.244,49€
31.out.20n3 173.244,49€ 180.174,27€ 6.929,78€ 173.244,49€ 0€
540.522,81 € 40.522,81€ 500.000,00€
Data dívidai amortização juros juro IS comissão capital dívidaf
31.out.20n0 ͲͲͲ ͲͲͲ ͲͲͲ ͲͲͲ ͲͲͲ ͲͲͲ ͲͲͲ 475.000,00 €
31.out.20n1 475.000,00€ 180.174,27€ 32.063,74€ 19.829,93€ 6.116,91€ 6.116,90€ 148.110,53€ 326.889,47€
31.out.20n2 326.889,47€ 180.174,27€ 22.065,89€ 13.646,73€ 4.209,58€ 4.209,58€ 158.108,38€ 168.781,09€
31.out.20n3 168.781,09€ 180.174,27€ 11.393,18€ 7.046,15€ 2.173,51€ 2.173,52€ 168.781,09€ 0€




























Operações 20n0e20n1 SNC cálculos/observações
Db Cr Valor






































































































































































































Retificaçãoconta522 522 599 15.000,00 € 5.000ações× 1€
EstimativadeIRCs/ganho 599 241 3.750,00€ IRCde25%
compraevendadeaçõespróprias
































































– Vatual doreembolsodas1.000obrigações 74.726€







31.dez.n0 31.dez.n1 31.dez.n2 31.dez.n3 31.dez.n4 ValorAtual
Reembolsoobrigações 100.000€
Atualização ሺͳ ൅ ͸Ψሻିହ 0,74726 74,726€
Cupãoanual ͷΨ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€



























































– cálculodaTaxadejuroefetiva(ouTIR) ͻͲ ൌ  ଵ଴ሺଵା୧ሻ൅ ଵ଴ሺଵା୧ሻమ ൅ ଵଵ଴ሺଵା୧ሻయ  i=14,33%
2012.03.14 62
operação
POC – custo SNC – custoamortizado
Db Cr Valor Db Cr Valor
Aquisiçãoobrigações31.dez.20n0 4151 12 90,00€ 4151 12 90,00€

































































































• OSNCapresentavárioscritériosparaodesreconhecimentodeA f i n P f i n ;oPOCeraomisso.
• OSNCprevêacontabilizaçãodacobertura;oPOCeraomisso.
• Emconclusão…subjetividade,maiorcomplexidadeemaistrabalho!
